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【摘要】  目的  分析厦门大学附属中山医院近年来急性髓性白血病的发病情况与趋势，从中了解本地
区急性髓性白血病的流行趋势，为制定科学的防治方法提供依据。方法  回顾性分析 2005～2012年厦门大
学附属中山医院就诊的初发急性髓性白血病病例资料，统计分析年龄、性别、亚型及疗效的差异。结果  新
发急性髓性白血病患者的男女比例相当，无差异，25至 59岁的中青年为高发病人群，其中 35至 39岁年龄
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【Abstract】  Objective  To explore the morbidity and trend of acute myeloid leukemia of Zhongshan 
Hospital Xiamen University in recent years, and to provide support for its prevention and intervention. Methods  The 
retrospective analysis of acute myeloid leukemia patient of Zhongshan Hospital Xiamen University from 2005 to 
2012 was made to analyze the differences among age, gender, subtype, and curative effect. Results  The ratio of 
newly diagnosed acute myeloid leukemia between male and female was nearly same. The incidence of young and 
middle aged population between 25 to 59 years old was high. Among them, the highest incidence appeared in 
people aged 35 to 39. There was a small peak of incidence in old population aged 75 to 79. M2, M3, M5 were the 
most common subtypes of all patients, and there was a significant difference among age groups of minor, adult, 
and senior citizens. The newly diagnosed acute myeloid leukemia of each year was upward trend from 2005 to 
2012. Conclusion  The trend of newly diagnosed acute myeloid leukemia appeared upward. There was a 
significant difference of curative effects in newly diagnosed group of different ages may be caused by the specific 
subtype.  



























1．资料来源：研究病例来自于 2005年 1月至 2012
年 12 月厦门大学附属中山医院收治的所有初发 AML
患者，共 184例（男 93例，女 91例，最小年龄 5岁，























现老年人的发病小高峰，占比 7.61%（表 1）。 
2．亚型分布：所有在我院确诊的 AML的患者，
均经过骨髓涂片的检测，并进行了 FAB的亚型分类。
















表 1  2005～2012年新发 AML的年龄和性别分布 
男性  女性  合计 
年龄组 
发病人数 构成比(%)  发病人数 构成比(%)  发病人数 构成比(%) 
＜1岁 0 0  0 0  0 0 
1～4岁 0 0  0 0  0 0 
5～9岁 3 3.23  1 1.10  4 2.17 
10～14岁 5 5.38  1 1.10  6 3.26 
15～19岁 3 3.23  3 3.30  6 3.26 
20～24岁 4 4.30  4 4.40  8 4.35 
25～29岁 8 8.60  7 7.69  15 8.15 
30～34岁 5 5.38  9 9.89  14 7.61 
35～39岁 12 12.9  13 14.3  25 13.6 
40～44岁 5 5.38  11 12.1  16 8.70 
45～49岁 7 7.53  10 11.0  17 9.24 
50～54岁 7 7.53  5 5.49  12 6.52 
55～59岁 9 9.68  8 8.79  17 9.24 
60～64岁 8 8.68  5 5.49  13 7.07 
65～69岁 5 5.38  3 3.30  8 4.35 
70～74岁 1 1.08  3 3.30  4 2.17 
75～79岁 10 10.8  4 4.40  14 7.61 
80～84岁 1 1.08  1 1.10  2 1.09 
85～89岁 0 0  2 2.20  2 1.10 
90～95岁 0 0  1 1.10  1 0.50 
合计 93 100  91 100  184 100 
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（岁） M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 不明确 
未成年(1～18岁) 15 12 0 0 7 1 4 3 0 0 0 
成人(19～60岁) 128 41 1 3 52 46 5 18 2 0 1 
老年人(＞61岁) 41 74 0 1 16 3 4 17 0 0 0 
合计 184  1 4 75 50 13 38 2 0 1 
表 3  新发 AML的治疗结果分析表[例，（%）] 
疗效 
年龄组 例数 
CR PR NR 
RR 
未成年(1～18岁) 15  7(47)  5(33)  3(20) 12(80) 
成人(19～60岁) 128 52(41) 44(34) 32(25) 96(75) 







在 2010年（图 1）。 
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